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第1表 河原田家名主勤妹雷上井御賞方 (万延二年同名史料による)
年 月 l 事 萌 1 備 考
天保四凶作二付窮民御手当寸志
差上
難民御手当実利調達差上
御産物寸志差上 ･
調達金御請二付
窮民御手当御備方-寸志差上
(マ､)
但､文久元年迄六ヶ年相劫
調達金差上/
/
名主格被仰付
上下御用拾被仰付
御褒糞金二分被下
三ツ組盃一箱放下
苗字御免被仰付
御中納戸御上下地御用達被仰付
多 石々村仮名主被仰付
縞木綿弐反故下
吸物椀二十人前被下位
鉄銚子放下匿
朴木村名主打紐預百姓代兼帯被
仰付
官沢村等四力村名主立入社仰付
天保 5.8
富永 3.3
安政 2.12
/
/y 3.2
/3.3/
/^ 3.ll
/5.2
/5.ll
〃 7.3
万延元6
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第2回 南 山 地 方 略 図
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筋3回 持高と賀地高の関係図
第2表 明治2年宮沢村農民持高井二質地高 (B-42による)
百姓恒 高 l 内 質 地 高(金) 恒再 拝 可 内 質 地 高(金)
:=千手_二千三二_-I ≡ _千_
二~I ∴ _
1.617(ll.22)-弥七②
･･079(10･00)-太望工門
0.538(3.20)-多吉
6.834l1.079(3.30)-弥七
6･834Fia:357Si(…二g8∃=裏書
5.395
12)-' @
0)一事内
20)一太郎左二門
二 1-_ -≡-I~-_-
一書左工門
7.20)-弥七
一8.20)-多書
悪
● 外に無跡始末高あり｡ ■' 無跡始末高･流地高あり｡
質地高の欄,同一人内は件数をまとめた.0内が件数,無印は1件｡@は無跡再興,⑳･㊨は隠居.
史料館研究紀要第四号
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